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内 容 摘 要 
 
    欧盟的经济一体化发展到今天的经济货币联盟 其成员国的个数也从
建立时的 6 个增加到了今天的 15 个 取得了巨大的成功 是全球区域经济









较完善的地步 并在缩小成员国差距方面取得了巨大的成绩  
改革开放以来 我国经济实现了几十年的高速增长 但全国范围内不
同地区之间的经济发展差距也逐渐扩大 因此 我国政府这几年提出了 西
部大开发 的口号 希望通过大规模的政府政策支持和资金援助 促进西
部的发展 缩小我国东 中和西部三大地区之间的区域差距 实现国民经
济相对均衡协调的发展 为此 借鉴国外的区域政策经验对我国来说便有






















评价 最后联系我国的现实 分析了我国的区域差距状况 区域政策的历
史和现状 指出了我国可以从欧盟的区域政策中加以借鉴的经验  
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第一部分  区域政策及其一般理论基础 
区域政策 Regional Policy 有时也称为区域经济政策 (Regional 
Economic Policy) 是政府根据区域差异而制定的促使资源在空间优化配置
防止区域间差距扩大 协调区际关系的一系列政策的总和 具体包括财政
转移支付 公共投资 产业布局等 各国依据实际情况而侧重使用 在现






























经济发展是一个综合性的技术 经济 社会变革和进化的过程 其影
响因素是多方面的 区域经济发展不平衡的成因 也只有从这些复杂的影
响因素的差异及其更为复杂的作用方式差异上去找 一般说来 区域经济
发展水平 主要是由下列几个方面的要素所决定的  
1 区域要素禀赋 广义的要素禀赋 不仅指区域内资金 技术 劳动
力等生产要素禀赋 还指自然地理等天然要素 它们实际上构成了区域经
济发展的基本条件 也是初始条件 早期发展经济学理论认为 在各种生
产要素中 物质资本是唯一稀缺的资源 资本短缺是加速经济发展的最主
要障碍 资本形成能力 的差异是形成地区差距的最重要因素 在哈罗德
多马增长模型 纳克斯的 贫困恶性循环理论 以及罗斯托和刘易斯
的理论中 资本形成能力 储蓄率 是制约经济增长的一个重要的因素
20 世纪 60 年代 美国著名经济学家舒尔茨提出经济发展主要取决于人的质
量 而不是自然资源的丰裕或资本存量的多少 劳动力 人力资本 是经




两个方面 资源包括土地 矿藏 森林和水域等方面的内容 它是社会生
产的自然基础 对地区差距的影响主要是通过对生产 生产成本 劳动生
                                                                                                                                   


















易和往来的难易程度的影响来实现的 比如对平均运输成本 价格 利润
及市场的影响 对运输联系的影响 对与大规模中心城市联系的影响 对
与消费者联系以及市场信息的影响等 远离国家经济中心的边远地区在运
输及与外界联系方面处于劣势 因此 地理位置决定了地区经济发展的难







为主 则该地区的产业结构具有速度上的优势 反之 则会呈现劣势 一
般说来 工业部门的经济增长速度和经济效益要大于农业部门 轻工业要
大于重工业 加工制造业要大于采掘业和原料工业 因此 工业占主导地
位 轻工业比重较大的地区 更具有实现较高经济增长速度和较好的经济
效益  














于要素禀赋丰裕与否的作用 又成为区域经济发展新的社会历史条件  
4 发展机遇环境与区域间关系 发展的机遇和环境变化 有时会给区
域经济带来意想不到的变化 而区域间关系本身 实际上也构成各区域不
同的发展机遇和环境 机会占先的区域发展 由于区域间关系的不同 可
以给其它区域的发展带来帮助 也可能造成障碍  
以上几方面既包含了区域经济发展的条件 也包含了这些条件的组合
和利用效率 在现实生活中 诸多因素是互相影响 综合作用的 区域经
济发展不平衡 直接源于这些因素复杂的作用结果  
 










和经济一体化 区域差距将自动消失 用罗斯托的话讲 当一个不发达经













除 因为在经济起飞阶段 经济成长的障碍最终将被克服 当跨入成熟阶
段后 现代技术将在各个经济活动领域得到普遍应用 这就是区域差距的
所谓新古典假说  





区域差异将归于消失 但是 新古典假说和俄林定理 与各国近代工业化
以来所呈现的区域差异变动存在着矛盾 新古典理论的基本假设是完全竞
争 生产要素的充分利用以及劳动力和资本的完全流动 这样当外部 A 区
域的需求增加时 A 区域对劳动和资本的需求也随之增加 但由于生产要
素充分利用和劳动力 资本的完全流动 其它区域的劳动力和资本会立即





成自我强化之势 如果没有区域政府的干预 便不会自动达到区域平衡  
 二 区域非均衡增长理论  
















基础的区域经济发展梯度转移论 后者主要以威廉姆逊的倒 U 型假说为
代表  









生外部经济效应的能力越大 其推动效果越强 由于创新 支配和推动等
活动的出现 强化和消失 经济增长可以视为一个由一系列不平衡机制构
成的过程  
























域差距必然随着经济增长而扩大 在此过程中 政府干预是必要的 如果







步集中 从而造成地区发展的两极分化  
上述非均衡增长理论的共同特点有两个 一是均衡与增长之间的线性
替代关系 即要完全均衡 就势必缺乏增长的必要动力 因此 这种线性
替代关系强调的是增长过程对非均衡的依赖性而排斥了均衡对增长的积极
作用 当然这与它们打破新古典的均衡教条的目的有关 二是无时间变量
就是说 这种均衡与增长之间的线性替代关系适用于经济发展的任何阶段  
1955 年 库兹涅茨以 19 世纪英﹑美﹑德的时间序列资料为依据 提出













是上升 既而下降 呈倒 U 型 50 年代末 美国著名经济学家伊斯特
林对美国区域经济增长进行实证分析时发现 自 1880 年以来 美国区域间
经济增长趋于均衡 受其启发 1965 年威廉姆逊把倒 U 型理论用到分
析区域经济方面 提出区域经济差异的倒 U 型假说 在国家发展水平
和区域不平衡或地理差异之间存在着系统的联系 在中等收入水平阶段
区域不平衡程度是很高的 但是 随着经济向更高的发展水平移动 这种
差异将稳定地降低 在早期发展阶段将导致区域不平衡日益增加 而成熟





























素的闲置 比如较高的失业率和通胀率 以及资源的低效率利用 这样就
会限制国家的经济增长以及经济的可持续发展 区域政策企图依靠取消经
济发展的瓶颈和障碍 帮助达到资源的有效配置和充分利用 增加社会总




稳定  60 年代以后的欧洲 许多国家的大选结果表明欠发达地区的人民对
于他们自己的处境比发达地区的人民更为关注2 因此 追求公平作为区域
政策的政治动机 不只是政府或政党自身的事情 也不只是国家凝聚力的
事 而是超越全人类和道德观念的事情 采取区域政策以达到 适当的







整体来研究并进行对策探讨是在 60 年代欧洲一体化进程开始后出现的 尽
                                                 




























二 区域差距的两个层次  



















区域不平衡中占有多大的比重呢 有研究表明 在芬兰 奥地利和瑞典加
入之前的 12 国中 约 1/2 的不平衡由成员国之间的发展差距造成 另 1/2
的的不平衡由成员国内部地区差距造成 在西班牙和葡萄牙加入之前的欧
共体 10 国中 约 1/3 的不平衡是由成员国之间的差距造成 另 2/3 的不平
衡由成员国内部地区差距造成 3由于芬兰 奥地利和瑞典经济水平接近欧
盟平均水平 其国内的区域问题不是很大 因此 他们的加入对欧盟的区
域状况影响不大 由这两个层次反映出来的欧盟区域状况在 84 年与美国作
一个比较 欧共体以人均收入来衡量的区域不平衡性是美国的两倍 以失





有很大的比重 工业最不发达的地区是石勒苏益格 萨尔斯泰因州 东
西德统一时 东德的劳动生产率只及西德的 1/3 左右 就业人数相当于西德
的 1/3 而 GDP 只相当于西德的约 1/10 可见差距之大 统一后 5 年左右
的时间 运用区域政策 就使东西部差距缩小了 1/3 强 5 
法国 法国中部﹑东北部和北部地区相当发达 而西部和西南部地区
相对落后 法国的地区不平衡表现在两个层次 一是从勒阿弗尔到马赛一
                                                 
3 Leo Kowalski , Major  Current  and  Future  Regional  Issues  in  the  Enlarged  Community , 
1984 . 















经济区 二是巴黎地区与外省之间的不平衡 巴黎地区以不到 2%的面积
集中了 22%的雇佣工人 79%左右的人口 60%以上的科研人员 1/4 左右 
 
表 1  1960 年欧共体成员国国内发展水平最高与最低地区的人均 GDP 比率 
  
 西   德  法   国  比 利 时  英   国  意 大 利  荷   兰 
 2.1 1   1.9 1   1.9 1   1.8 1 3 1   1.3 1 
引自戎殿新 罗红波 意大利工业化之路 经济日报出版社 1991                           
表 2  1986 1988 年欧共体成员国国内地区差距 
   
 国别平均 最高地区 最低地区  国别平均 最高地区 最低地区 
 比利时  100.7  154.2  83.4  丹  麦  112.5  132.6  94.7 
 西  德  113.6  182.7  97.8  希  腊  54.8  58.5  48.5 
 西班牙  73.6  86.6  58.5  法  国  109.3  165.6  87.8 
 爱尔兰  64.5      意大利  103.5  137.3  66.9 
 卢森堡  121.7      荷  兰  104.2  123.6  86.6 
 葡萄牙  53.6  69.7  41.9  英  国  106.5  128.3  80.6 
表格内数据为 1986 88 年三年平均人均 GDP 相对值 其中 欧共体整体为 100  
资料来源 The  Regions  in  the  1990s:  Fourth  Periodic  Report  on  the  
Social  and  Economic  Situation  and  Development  of  the  Regions  of  the  
Community”,   Brussels: CEC1991a,  Table A23 . 
的政府官员 6 
                                                                                                                                   
5 申莱斯利 里普斯兹和多诺 麦克唐纳主编 德国统一的经济问题 国际货币基金组织 1990  
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